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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 713/75. De confor
midad con lo dispuesto en el artículo 3•0 del Decre
to de 30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núme
ro 243), Su Excelencia el Jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos ha dispuesto que el Ca
pitán de Navío (AS), de la Escala de Tierra, don
José López JurBdo pase destinado al Alto Estado
Mayor.
Madrid, 23 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 714/75.—De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto
de 30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núm. 243),
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos ha dispuesto que el Capitán de Cor
beta (A) (G) don Carlos Vila Miranda pase desti
nado al Alto Estado Mayor, cesando como Coman
dante de la corbeta Princesa cuando sea relevado.
Madrid, 23 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Nombramiento de Profesorado.
Resolución núm. 1.643/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Dispuesto por Resolu
ción número 133/75 (D. O. núm. 167), de la Direc
ción de Enseñanza Naval, la realización de un cur
sillo de Mecanización Administrativa en la Sección
del Centro de Programas y Tratamiento de Datos
de Gestión de este Ministerio, por los Alféreces
Alumnos de Intendencia de la promoción 52, du
rante el período de tiempo comprendido entrte el
13 de octubre y el 20 de diciembre del corriente ario,
se nombra Profesor¿ del citado cursillo, con los
cometidos que al frente de cada uno se indican, sin
cesar en sus .actuales destinos, al Jefe y Oficiales del
citado Cuerpo que a continuación se relacionan:
Comandante don Jesús Moreno Lagunas. Coor
dinador del curso.
Capitán don Eduardo Vélez del Rivero.—Profesor
de procesos mecanizados de nómina y Oficial de Bri
gada.
Capitán don Andrés Sánchez Francisco.—Profesor
de Introducción a la Informática y Fundamentos de
Programación. 'Organigramas.
Capitán don Jaime García Enríquez.—Profesor de
los Sistemas IBM 360 y 370.
Capitán don Roberto García Moreno.—Profesor
de 'COBOL-ANS y Programas de Utilidad.
Madrid, 22 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Francisco Jaraiz Franco
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Bajas.
Orden Ministérial núm.. 715/75 (D).—Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hospi
tal de Marina de El Ferrol del 'Caudillo, causa baja
en la Armada el Cabo segundo Especialista Mecánico
Marcelino García Rellán.
Madrid, 20 de septiembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
José María de la Guardia y Ova
Rxcmos. Sres ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 716/75 (D).—Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hospi
tal de Marina de 1E1 Ferrol del Caudillo, causa baja
en la Armada el Alumno Especialista Mecánico
Diego Belló Sarmiento.
Madrid, 20 de septiembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
• Cuerpo cíe Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 717/75.—De confor
midad con lo dispuesto en el artículo 3.0 del Decreto
de 30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núm. 243),
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos ha dispuesto que el Coronel de Infan
tería de Marina, Grupo "A" (GE) (G) (AA), don
José Manuel Fidalgo Fernández pase destinado al
Alto Estado Mayor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de septiembre de 1975. .
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres.
Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 851/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Vocal de la
Junta de Reglas de Infantería de Marina (JURE),
por razón de su cargo, al Teniente Coronel de di
cho Cuerpo, Grupo "A", don Federico Baeza Mora
les, en relevo .del Jefe del mismo empleo y Grupo, (F)
(AvP) don Vicente Bisbal Amengual.
Madrid, 22 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia. y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ResoluCión núm. 850/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Voval Electi
vo de la Junta de Reglas de Infantería de Marina
(JURE) al 'Comandante de dicho Cuerpo, Gru
po "A" (GE) (GT) (Au), don fosé Luis Solito Paz,
.11-í cesar en su actual destino, en relevo del Coman
dante Grupo "A" don José Gil Gundín.
Madrid, 22 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 849/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Instructores y
Ayudantes Instructores.del 38.0 Curso de Policía Na
val, realizado en la Agrupación de Madrid desde
el 1 de agosto al 30 de septiembre de 1975, al per
sonal de Infantería de Marina que a continuación se
relaciona :
Instructores.
Comandante don Federico Conde Sánchez.
Capitán clon Carlos P. Díez del Corral y García.
Ayudantes Instructores.
Subteniente don Jaime Grafía García.
Sargento primero don Máximo García Meroño.
Sargento primero don julio García García.
Sargento primero don Andrés López Rodríguez.
Sargento don jacobo de Cea Lois.
Sargento don .josé López García.
Sargento don Francisco González Gordillo.
Cabo primero Juan José López Montoya.
Cabo primero José A. Zahala Cabral.
iCabo primero José Mariño Cuña.
Madrid, 22 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 848/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Instructor y
Ayudantes Instructores del curso para la formación
de Cabos segundos y ,Cornetas y Tambores del Ter
cio del Sur, desde 1 de septiembre a 15 de octubre
de 1975, al personal de Infantería de Marina que a
continuación se relaciona :
Instructor.
Capitán don Gonzalo Fernández Berrocal.
Ayudantes Instructores.
Subteniente don Américo Ríos Viñas.
Brigada don Carlos Valencia Espiritusanto
Brigada Maestro de Banda don Esteban Ramírez
García.
Madrid, 22 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 718/75 (D).—Por reu
nir las condiciones que determina la Ley de 23 de di
ciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62), y Orden Minis
terial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y de con
formidad con lo acordado por la junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en la categoría que se cita, con la antigüedad
y efectos administrativos que se indica, al Capitán
de Infantería de Marina don Félix Nubla Macho.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con an
tigüedad de 1 de enero de 1975 y efectos administra
tivos a partir de 1 de julio de 1975 hasta la fecha en
que perfeccione el plazo para el ingreso en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.
Pérdida de efectos administrativos, por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 O. núm. 186).
Madrid, 22 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL PADA RTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 719/75.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
y en atención a los méritos contraídos por el perso
nal de la dotación del buque-escuela Libertad, de la
Armada Argentina, que a continuación se relaciona,
vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa:
Capitán de Navío don José Néstor Estévez.—De
primera.
Capitán de Fragata don Nicolás Juan F. Piccalu
ga.—De primera.
Guardiamarina don Daniel Alberto Martín.----De
tercera.
Suboficial Mayor de Mar don Rafael Francisco
Pereyra.—De tercera.
Madrid, 23 de septiembre de 1W5.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 720/75.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos en
el desempeño de Jefe del Estado Mayor de la Flota
por el Capitán de Navío don Miguel Riera Pons,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 23 de septiembre de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 721/75.—A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, vengo en conceder la Cruz del Méri
to Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Cadete de cuarto año don Alberto M. Lozada Frías,
de la Escuela Naval del Perú, por ser el número uno
de su promoción.
Madrid, 23 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 722/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado Dor
la junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor, esfuerzo y preparación en el desempeño
de la vigilancia de la pesca, por el personal del guar
dapescas Sálvora que a continuación se relaciona,
vengo en concederle la (Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que para cada uno de
ellos se expresa:
Alférez de Navío (RNA) don Antonio Sabio Ca
nosa.—De segunda.
Sargento primero Contramaestre don Juan Dato
García.—De tercera.
Madrid, 23 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 723/75.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el funcionario del Cuerpo Especial de Ingenieros
Técnicos de Arsenales don Antonio Gómez López,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 23 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITADA VEIGA
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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